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提　要：本文主要讨论语言认同在言语社区建构过程中的作用。本研究主要采用问卷调查和语装配对
技术两项研究方法，分别针对２８１名和２７２名马来西亚大学生进行了七项马来西亚华语语法结构使用与认
同的调查。研究结果显示：调查对象对马 来 西 亚 华 语 的 使 用 和 认 同 存 在 很 强 的 一 致 性；而 他 们 对 马 来 西 亚
标准华语的评价普遍高于马来西亚通俗华语，而且多数调查对象将其等同于中国普通话。实证研究带给我
们的启示是：马来西亚华语社区是一个实体，马来西亚通俗华语和标准华语都是区内重要的设施，前者的区
内认同作用较强，而后者对于连接不同的华语社区具有重要的作用，尤其是对于建构全球华语社区（跨国语
言规划）具有重要的参考价值。
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引言
随着全球华语研究的逐渐深入，学界开
始 关 注 与 之 相 关 的 理 论 问 题。刁 晏 斌
（２０１８）系统 地 梳 理 了 全 球 华 语 研 究 的 理 论
框架，指出言语社区理论、共同语理论、语言
资源理论、语言变异理论、华语规划理论、规
范与协调理 论 与 对 外 汉 语 学 理 论 等 都 为 这
个新兴学科的发展提供了宏观理论资源（详
细评述 见 Ｗａｎｇ　＆ Ｚｈｅｎｇ，２０１９）。而 微 观
层面，李 计 伟（２０１２）采 用 了 邢 福 义 先 生 的
“两个三角 理 论”分 析 华 语 变 体 具 体 的 语 言
事实；王 晓 梅（２０１９）提 出 全 球 华 语 研 究 的
“古、方、普、外”理论视角。就华语社区的互
动而 言，李 宇 明（２０１７）敏 锐 地 指 出，随 着 各
地华语的频繁接触，全球华语的发展趋势是
“趋近趋同”；王 晓 梅、张 欣 怡（２０１９）则 进 一
步从方法论 讨 论 华 语 区 与 普 通 话 区 的 共 时
融合情况。这 些 理 论 思 考 显 示 全 球 华 语 研
究已经在各地华语语言事实描写的基础上，
真正地从全 球 的 视 角 来 看 待 各 个 华 语 变 体
之间的关系与互动。
而全球华 语 社 区 各 子 社 区 之 间 的 互 动
必然伴随着华语变体之间的接触。例如，马
来西亚华人 和 中 国 人 交 流 互 动 中 至 少 出 现
马来西亚华语与普通话两种华语变体；而且
随着交流的深入与频繁，大家对彼此的华语
变体也 逐 渐 熟 悉，甚 至 开 始 出 现 融 合 的 现
象。那么，不同子社区成员对彼此的华语变
体态度 如 何？是 否 有 趋 同 的 意 愿？ 在 跨 区
交际中，对自身的华语变体是否认同？全球
华语社区 的 存 在 基 础 又 是 什 么？这 些 问 题
都是我们急需解决的。
本文尝试以言语社区理论为指导，探讨
在全球华语社区建构过程中，社区成员对不
同华语变体的语言认同所起的作用；并在实
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证研究的基础上，揭示子社区之间的互动基
础并预测 它 们 的 融 合 方 向。希 望 本 研 究 对
全球华语的理论建设与研究方法有所贡献。
一　全球华语社区
全球华语 社 区 是 在 言 语 社 区 理 论 的 基
础上提出来的（徐大明、王晓梅，２００９），其构
成与普通的言语社区并无二致：人口、地域、
设施、互动与认同是构成任何言语社区的五
大要素（徐大明，２００４）。就全球华语社区来
说，其人口以华人为主，但不限于华人；就地
域来说，其分布甚为广泛，遍布六大洲，而且
不受地域的限制；其设施为各华语变体与汉
语方言（广义的华语，也包括文字系统）及其
规范系统；互动则包括面对面的言语互动与
虚拟空间的互动；而认同则是指社区成员对
华语共同的认同。徐大明、王晓梅（２００９）在
分析全球华 语 社 区 的 内 部 结 构 时 强 调 认 同
是区分不同层次的子社区的主要标准，按照
这一标准，全球华语社区划分为核心华语社
区、次核心华语社区与外围华语社区。其中
核心华语 社 区 是 直 接 认 同 华 语 的。徐 大 明
（２０１８）进一 步 指 出：“语 言 认 同 发 生 于 言 语
社区 发 展 的 高 级 阶 段，在 这 个 阶 段，社 区 成
员不仅形成了言语社区的认同，而且产生了
明晰的语言意识，开始自觉地应用和维护社
区拥有的语言变体，将特定语言变体认定为
社区的符号性标志。”
全球华语 社 区 的 提 出 与 全 球 华 语 的 研
究几 乎 是 同 步 的，然 而 二 者 基 本 没 有 交 集。
追根究底是 因 为 前 者 限 于 社 会 语 言 学 范 围
的讨论，而后者则试图创建独立的全球华语
学。如前所述，全球华语研究的理论探讨不
可避免地借鉴了社会语言学理论，尤其是语
言变异理论和言语社区理论，这使得二者的
交叉成为可能。我们尝试在《华语区与普通
话区的共时融合》（王晓梅、张欣怡，２０１９）一
文中探索将二者结合起来的研究方法，使用
语装配对 技 术 测 试 跨 区 认 同。本 文 继 续 使
用该研究方法，分析同一言语社区成员对不
同华语变体的认同情况，以此讨论语言认同
对全球华语社区建构的作用。
二　马来西亚华语
马来西亚 华 语 是 全 球 华 语 社 区 重 要 的
华语 变 体，因 为 有 众 多 的 母 语 说 话 人，马 来
西亚被视为 核 心 华 语 社 区 成 员（徐 大 明、王
晓梅，２００９），它也是华语区的代表之一。有
关马来西亚华语的特点，郭熙（２０１７）和邱克
威（２０１２）都 做 了 全 面 的 描 写，在 此 不 赘 述。
我们关 注 的 是 马 来 西 亚 华 语 本 身 的 变 体。
郭熙 将 其 区 分 为 正 式 华 语 与 非 正 式 华 语
（２０１７），林凯祺则使用标准华语和口头华语
（２０１２），陈 玉 珊（２０００）将 非 标 准 变 体 称 为
“通俗华语”。本文为了叙述的方便，将马来
西亚华语的高变体称为“标准华语”，而低变
体称为“通 俗 华 语”。前 者 主 要 用 于 正 式 场
合，例如 教 育、媒 体、会 议 等，而 后 者 主 要 用
于日常生活。就语言特点而言，标准华语基
本与普通话的规范标准一致，但是词汇层面
呈现 本 土 特 色，包 含 一 定 数 量 的 社 区 词；通
俗华语则在词汇、语音、语法、语用各个层面
受到古代 汉 语、汉 语 方 言、普 通 话、马 来 语、
英语 等 的 影 响（王 晓 梅，２０１９），而 本 文 选 取
通俗华语中的语法结构（通过文献研究和预
调查确定，详 见 研 究 方 法 一 节）来 作 为 该 变
体的特征。
一种语言 的 两 种 变 体（高 低 变 体）除 了
语言特点和语言使用的差异之外，在语言认
同方面 情 况 也 不 同。林 凯 祺（２０１２）的 研 究
结果显示，马来西亚古晋的网上华人社群在
地位价值和 共 聚 力 价 值 层 面 都 倾 向 于 标 准
华语，调查对象对“口头华语”的态度甚至低
于粤语和 闽 南 话 这 两 种 方 言。张 慧 慧 和 陈
盈盈（Ｃｈｏｎｇ　＆ Ｔａｎ，２０１３）在 新 加 坡 的 研
究也得出了类似的结论：新加坡大学生对北
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京普通 话 的 评 价 高 于 新 加 坡 华 语。当 然，
新、马 两 国 的 情 况 不 完 全 相 同，但 是 高 变 体
都得到了较高的评价。
如果从全 球 华 语 的 视 角 来 分 析 各 地 的
华语变体，它们对于全球华语社区的构建作
用应该有 所 不 同。不 同 华 语 区 成 员 对 于 标
准华语的认 同 也 许 预 示 着 高 变 体 对 于 全 球
华语社区构建的重要性；而低变体则对当地
言语社区 的 构 建 或 身 份 认 同 作 用 较 大。本
研究关注的 是 马 来 西 亚 华 语 区 与 中 国 普 通
话区的互动，着重讨论华语说话人和普通话
说话人对马 来 西 亚 标 准 华 语 与 通 俗 华 语 的
认同情况，并以此讨论语言认同对全球华语
社区建构的作用。
三　研究方法
本文主要 采 用 问 卷 调 查 和 语 装 配 对 实
验两种研 究 方 法。前 者 主 要 是 为 了 考 察 调
查对象对于 通 俗 华 语 中 的 语 法 结 构 的 使 用
与认同情况，后者主要是测试调查对象对于
高变体与低变体的语言态度。
问卷调查涉及七类语法结构：“先”作为
副词性状语 的 后 置，“回”作 为 动 态 助 词，形
容词修饰量 词，使 用“过”字 的 比 较 句 式，询
问程度或 数 量 的“几”，疑 问 成 分“做 么”，补
语标记“到”。所 用 例 句 皆 出 自 已 发 表 的 文
献。问卷为纸质版，共１１道题，受试者需按
照题目要求 在 莱 克 特 量 表 中 选 出 最 符 合 自
己看法的选项（１为非常不同意，５为非常同
意）。问卷 的 作 答 时 间 大 约１０分 钟。问 卷
调查于２０１８年６月至１０月期间进行，共发
放问 卷３２３份，有 效 问 卷２８１份，有 效 率
为８７％。
语装配对实验的语料为自录语料，以春
节为主题，分为两段。第一段是马来西亚通
俗华语，第二段是马来西亚标准华语。两段
语料的 主 要 差 异 是 语 法 结 构，前 者 使 用 了
“没睡到”“打 扮 得 几 美 一 下”等 语 法 结 构，
而后者则 避 免 使 用 这 些 结 构。语 料 发 音 人
为马来西亚华裔女大学生，她通晓马来西亚
通俗华 语、标 准 华 语、粤 语、英 语、马 来 语 等
语言，并 且 尽 量 用 自 然 的 语 气 录 制 两 段 语
料。调查对象依次听完两段语料之后，在所
提供的五级 语 义 微 分 量 表 上 选 择 适 合 的 选
项，用时大 概１０分 钟。测 试 内 容 包 括 发 音
人 的 社 会 地 位、共 聚 力 及 语 言 认 同 三 类
项目。
调查对象 均 为 厦 门 大 学 马 来 西 亚 分 校
的马来西亚籍华裔学生，排除了中文系本科
生。我们设置了三个变量，即调查对象的性
别、居住区域和方言背景。其中居住区域分
为中马与其他两项，因为厦门大学马来西亚
分校位于中马①，学生也多来自吉隆坡、雪兰
莪一带；方言背景粗分为会方言和不会方言
两项，不做严格定义。最终收集的样本前两
个变量的分布都相当平均，但是方言背景一
项不 太 理 想，这 可 能 与 自 报 的 偏 差 有 关，因
此在统计时忽略方言背景一项。表１和表２
分别是问卷 调 查 和 语 装 配 对 实 验 调 查 对 象
的分布情 况。调 查 采 用 判 断 抽 样 和 滚 雪 球
抽样 两 种 方 法，首 先 进 行 问 卷 调 查，然 后 是
语装配对实验。
表１　问卷调查对象分布
男 女 总计
中马 ６９　 ６３　 １３２
其他 ７１　 ７８　 １４９
总计 １４０　 １４１　 ２８１
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① 马来西亚按照 地 域 分 布 分 为 西 马 和 东 马 两 个 部
分，西马指马来半岛，东 马 指 婆 罗 洲 沙 巴 和 砂 拉 越。其 中
马来半岛又分为北马、中马、南马和东海岸四个部分，中马
包括吉隆坡、雪兰莪 州、布 城 三 个 州 属 和 直 辖 区。厦 大 分
校位于雪兰莪州雪邦。
表２　语装配对实验调查对象分布
男 女 总计
中马 ６３　 ６３　 １２６
其他 ６５　 ８１　 １４６
总计 １２８　 １４４　 ２７２
四　调查结果
本节主要 报 告 调 查 问 卷 与 语 装 配 对 实
验的 结 果，分 为 三 个 部 分：通 俗 华 语 语 法 结
构的使用情况，认同情况，对标准华语、通俗
华语的评价。
（一）语法结构的使用情况
对于前述七类语法结构，调查问卷设置
了与 使 用 有 关 的 两 道 题 目：“我 会 这 样 说
话”、“我在社交媒体，如面子书①等也这样书
写”。结果 显 示：调 查 对 象 基 本 都 在 日 常 生
活中使用这些语法结构，五级语义量表的得
分介于３．９９与４．６３之 间，平 均 值 为４．３６。
其中，最常用 的 语 法 结 构 是 表 示 疑 问 的“做
么”，例 如 询 问 原 因 的“做 么 会 有 这 样 的 人
的？”（４．６３）。“做 么”一 词 有 实 用 和 虚 用 两
大类用法，具 体 语 法 意 义 有 四 项：（１）用 在
连谓结构 的 前 项，询 问 原 因；（２）用 在 连 谓
结构后项，询 问 目 的 或 原 因；（３）可 单 独 使
用，询问原因或目的；（４）可用于主语之前，
询问 原 因（王 晓 梅，２０１６），不 完 全 等 同 于 普
通话的“做什么”“为什么”，很可能是仿造闽
粤方言中的同质结构而产生的。其中，表原
因的“做么”使用非常普遍，有９０．８％的调查
对象表示他 们 在 日 常 谈 话 中 都 会 使 用 该 结
构。七类语法结构中，使用度最低的是用在
感叹句中 表 程 度 很 高 的“几”（３．９９），例 如：
“我听 了 几 心 痛 啊！”区 淑 仪 （２０１３）认 为 马
来西亚华语 中 的 副 词“几”主 要 受 粤 语 的 影
响，其他的用法如“用在疑问句，问程度或数
量”（４．００）、“表示任何一种程度”（４．０９）、“在
形 容 词 后 加‘下／一 下’，表 程 度 相 当 高”
（４．０４）等的使用也比其他语法结构低。
这些语法 结 构 在 社 交 媒 体 的 使 用 度 相
对较低，介 于３．１４与３．６７之 间，平 均 值 为
３．３６。可见，书面语对于马来西亚华语特殊
语法结构的接受程度较低。其中，得分最高
的结构是结果补语标记“到”（３．６７），出现在
“有／没（没 有）＋Ｖ＋到”这 个 结 构 里，例 如
“昨 晚 我 失 眠，整 夜 没 睡 到”。另 一 个 结 构
“Ｘ＋到＋完”的使用也较多（３．５２），例如“这
次考试的填充题比上次容易多了，你竟然还
是错到 完？”。而 这 两 种 用 法 在 口 语 的 使 用
分别达到４．５１和４．４７。这说明调查对象对
这些语法结构的使用领域相当清楚，其语体
分工是明确的，具有通俗华语特征的语法结
构倾 向 于 在 口 语 使 用。这 可 以 进 一 步 从
“几”的第四个用法即“在形容词后加‘下／一
下’，表 程 度 相 当 高”的 低 使 用 率 看 出 来
（３．１４）。调 查 对 象 几 乎 不 在 社 交 媒 体 用 这
个口语色彩强烈的结构。
以上结果 说 明 七 类 语 法 结 构 在 口 语 层
面相 当 普 及，调 查 对 象 的 使 用 也 相 当 一 致；
有些结构甚至已经进入社交媒体，逐渐向书
面语过渡，虽然使用率不如口语中高。
（二）语法结构的认同情况
调查对象 对 七 类 语 法 结 构 的 认 同 情 况
体现在三道 题 目 上：“我 觉 得 这 是 马 来 西 亚
华语的特点”、“当 我 听 到 别 人 这 么 说 话，我
会感到很 亲 切”、“马 来 西 亚 华 人 都 这 样 说
话”。结果 显 示：调 查 对 象 倾 向 于 认 同 这 些
语法结 构 是 马 来 西 亚 华 语 的 特 点（平 均 值
４．３３），其中 询 问 原 因 的“做 么”得 分 最 高，
４．５０左 右；而 且 调 查 对 象 也 赞 同 听 到 这 些
语法结构时感到很亲切（平均值４．０５），尤其
是“做 么”询 问 原 因 时（４．２０—４．３１之 间）；
调查对象也 基 本 认 为 马 来 西 亚 华 人 都 这 样
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① 面子书即脸书（Ｆａｃｅｂｏｏｋ），是 马 来 西 亚 年 轻 人 经
常使用的社交媒体。
说话（平均值４．２１），同样的，询问原因的“做
么”得分最高（４．４０）。这个结果说明马来西
亚华裔大学 生 基 本 认 同 马 来 西 亚 通 俗 华 语
的语法结构，而一致的认同对于构建言语社
区是非常重要的。与此同时，调查对象对非
社区成员 的 言 语 行 为 也 有 一 致 的 判 断。他
们认为中国人都不这样说话（平均值３．８９），
尤其是作为副词性状语后置的“先”（３．９６）、
询问程度 或 数 量 的“几”（３．９６）、疑 问 成 分
“做么”（３．９８）。而 补 语 标 记“到”的 得 分 最
低（３．５９、３．６７），也 就 是 说 调 查 对 象 认 为 这
个结构与 普 通 话 最 接 近。以 上 调 查 结 果 说
明调查对象对于言语社区的界限十分清楚，
对于同一言 语 社 区 成 员 的 语 言 使 用 的 判 断
比较肯定。
问卷中调 查 对 象 也 就 这 些 语 法 结 构 的
未来发展做出预测。整体趋势是：多数人认
为马来西亚 华 语 的 语 法 结 构 会 与 普 通 话 的
表达并存（平均值３．６４），它们不会被普通话
取代（平均值２．４８），这些语法结构将来也不
会出现在普通话里（平均值２．３０）。这 些 结
果说明调查 对 象 对 于 普 通 话 与 马 来 西 亚 通
俗华语之间 的 语 法 差 异 是 比 较 清 楚 的①，而
且间接地测 试 了 调 查 对 象 对 马 来 西 亚 华 语
的态 度，即 继 续 保 持 马 来 西 亚 华 语 的 特 点，
无须被普通话同化。
（三）对两种华语变体的评价
调查对象 对 马 来 西 亚 标 准 华 语 和 通 俗
华语 的 评 价 主 要 通 过 语 装 配 对 实 验 来 检
测②。除了传统 的 社 会 地 位 评 价、共 聚 力 评
价之外，我们增加了语言认同的项目。地位
评价主要测试语言变体的社会威望，共聚力
评价主要测试语言变体的情感价值，而语言
认同评价则 测 试 调 查 对 象 对 语 言 变 体 的 态
度和接受 情 况。由 于 朗 读 语 料 很 难 排 除 语
音的因素，因此我们只能说两种变体的特征
主要体现在语法结构的差异上。
社会地位维度主要设置了五个项目：受
过良好的教育、家境富裕、聪明、善于社交及
具有领导才能，用以测试调查对象对发音人
社会地位的判断，从而间接测试他们对两种
华 语 变 体 的 态 度。结 果 显 示：标 准 华 语
（３．４５）的得分高于通俗华语（３．１３），并且在
“受过良 好 教 育”“家 境 富 裕”和“聪 明”三 个
项目上呈 现 显 著 性 差 异。这 说 明 标 准 华 语
说话人在马来西亚的社会地位较高，这个结
果与林凯祺（２０１２）在 东 马 古 晋 对 网 上 社 群
的调查结 果 是 一 致 的。这 也 符 合 社 会 语 言
学对标准变体的观察，它往往具有较高的声
望，是社区的高变体，用于正式场合，是社会
地位的象征。
共聚力评价共设置１２个项目，即“为人
可靠／可以 信 赖、自 私、骄 傲、好 相 处、真 诚、
幽默、勤劳、亲切、友好、热情、有礼貌及让人
有尊敬之心”。标准华语的总体得分（３．２６）
仍然高于通 俗 华 语（３．１５），并 且 在“有 礼 貌
及让人有尊敬之心”两个项目上呈现显著性
差异。不过，通俗华语在“真诚、幽默、亲切、
友好及 热 情”等 五 个 项 目 上 超 越 了 标 准 华
语。这说明 马 来 西 亚 通 俗 华 语 对 于 马 来 西
亚华语说话人来说，具有维系与表达情感的
作用，其情感价值是需要肯定的。
语言认同维度共设置了九项：我喜欢她
这种 说 话 方 式、我 跟 她 的 说 话 方 式 一 样、马
来西亚 华 人 都 这 样 说 话、中 国 人 都 这 样 说
话、其 他 地 方 的 华 人 都 这 样 说 话、马 来 西 亚
华人都应该这样说话、她这种说话方式有利
于找工 作、她 这 种 说 话 方 式 适 用 于 正 式 场
合、我反感 她 这 种 说 话 方 式。整 体 来 看，标
准华 语 的 得 分（３．０５）仍 然 高 于 通 俗 华 语
（２．５７）。具体来 说，多 数 调 查 对 象 在 使 用 上
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调查对象对普通话的规范比较清 楚，因 为 中 小 学
华语规范皆以普通话 为 标 准，而 他 们 未 必 意 识 到“马 来 西
亚标准华语”的存在，因 此 本 文 在 设 计 问 卷 时 将 马 来 西 亚
通俗华语与普通话进行比较。
语装配对实验问卷见附录１。
倾向于通俗华语，但是在认同上比较倾向于
标准华语。他们对“马来西亚华人都应该这
样说话（通俗华语）”一项的反应基本是负面
的（２．８３），但同时也不认为马来西亚华人都
应该说 标 准 华 语（２．８７）。我 们 用 两 个 项 目
测试调查对象对两种变体的态度（喜欢或反
感），所得 到 的 答 案 是 一 致 的。调 查 对 象 对
两种变体都持正面的态度，都表示不反感两
种说话方 式。它 们 的 差 异 表 现 在 使 用 场 合
上，认 为 标 准 华 语 主 要 用 于 正 式 场 合
（４．１３），而 通 俗 华 语 则 不 然（１．６８）。另 外，
两种变体的工具价值也不同，调查对象认为
标准华语较有利于找工作（３．８４），而通俗华
语则没 有 这 个 优 势（２．０５）。结 合 共 聚 力 维
度的 调 查 结 果，我 们 可 以 看 出：马 来 西 亚 华
语两种变 体 的 分 工 是 比 较 清 楚 的。通 俗 华
语的情感价值较高，标准华语的工具价值较
高；前者属于低变体，而后者属于高变体。
语装配对 实 验 的 最 后 一 项 是 让 调 查 对
象判断说 话 人 的 国 籍 以 及 变 体 名 称。结 果
显示：几乎所有调查对象都能辨认马来西亚
通俗华语（９６．３％）及 其 发 音 人 的 马 来 西 亚
国籍（９７．１％）；但是对标准华语的判断则出
乎意料，５２．６％的 人 认 为 发 音 人 是 中 国 人，
她所说 的 是 普 通 话（７８．３％）。这 个 结 果 说
明调查对象将较规范的华语等同于普通话，
而且将其说话人等同于普通话说话人。
五　讨论
基于以上的调查结果，我们可以看出马
来西亚华人 在 语 言 使 用 和 语 言 认 同 两 方 面
都呈现出 相 当 强 的 规 律 性。在 语 言 使 用 方
面，他 们 区 分 通 俗 华 语 和 标 准 华 语 的 功 能，
将其与使 用 场 合 相 匹 配。标 准 华 语 适 用 于
正式 场 合，而 通 俗 华 语 适 用 于 非 正 式 场 合。
在语言认同方面，两种变体也呈现互补的状
态，标 准 华 语 的 工 具 价 值 较 高，而 通 俗 华 语
的情感价 值 较 高。使 用 与 认 同 的 高 度 一 致
性说明马来 西 亚 华 语 社 区 的 同 质 性 还 是 很
强的，两 种 变 体 都 是 这 个 言 语 社 区 的 设 施，
对其使 用 规 范（具 体 来 说 是 语 法 项 目 的 使
用）的认同是建构言语社区的基础。
作为全球华语社区的核心成员，马来西
亚华语社区 对 于 全 球 华 语 社 区 建 构 的 作 用
也是我们所关注的。通过语装配对实验，我
们发现马来 西 亚 华 语 社 区 成 员 对 于 标 准 华
语的总体评价比通俗华语高，而且倾向于将
这一变 体 与 普 通 话 等 同。林 凯 祺（２０１２）在
东马的调查 以 及 张 慧 慧 和 陈 盈 盈 在 新 加 坡
的研究也 有 同 样 的 结 论。这 一 结 果 带 给 我
们的启示是 全 球 华 语 社 区 的 建 构 将 主 要 依
靠各地的 标 准 变 体。这 些 标 准 变 体 基 本 上
是以普通话为规范标准的，尤其是语音和语
法的层 面。这 也 为 李 宇 明（２０１７）对 全 球 华
语“趋同趋近”的预测提供了依据。
本研究通过问卷调查和配对语装实验，
对马来西亚 华 裔 大 学 生 进 行 了 华 语 变 体 认
同的调查。我 们 从 已 有 文 献 选 取 了 七 类 语
法结构作为通俗华语的语法特征，并以此与
标准华语 区 分 开 来。研 究 结 果 带 来 两 点 启
示：通俗华语是马来西亚华语社区使用及认
同的主要语码，标准华语是构建全球华语社
区的 重 要 语 码；在 马 来 西 亚 华 语 社 区 内 部，
两种变体的功能不同，基本处于高低变体的
互补状态。
本研究以 马 来 西 亚 华 裔 大 学 生 为 样 本
主要是出于 他 们 是 华 语 使 用 者 的 主 要 群 体
考虑，至于研究结果是否适用于社区其他群
体还需要进一步的实证研究。不过，基于其
他涵盖更广人群的研究如林凯祺（２０１２），我
们相信本文的研究结果具有一定的普适性。
通过对马 来 西 亚 华 语 言 语 社 区 的 实 证
研究，本文认为言语社区成员对于华语变体
的一致使用与认同是言语社区的标志之一；
尤其是在全球华语的背景下，跨区言语互动
增加的前提下，同一言语社区成员对区内华
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语变体的认 同 也 是 区 分 不 同 华 语 言 语 社 区
的标志之一；而华语标准变体是全球华语社
区的共同设施和认同的对象，是促进全球华
语融合的突破口。
结合我们（王 晓 梅、张 欣 怡，２０１９）对 华
语区和普通话区跨区交际的研究结果，标准
华语变体将 成 为 全 球 华 语 社 区 跨 区 交 际 的
主要语码。理论上，这不仅适用于华语区和
普通话区之间，也适用于国语区和其他言语
社区之间。而 各 地 的 标 准 变 体 的 内 核 基 本
是一致的。当然，地域色彩浓厚的通俗华语
变体将会持续存在，因为它的情感认同功能
是标准华语无法取代的。
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附录１：配对实验法的问卷
第一段录音：请您阅读以下表述，并在您认同的选项上画圈（只能选一项）。
１＝非常不同意　　２＝不同意　　３＝没意见　　４＝同意　　５＝非常同意
１．她受过良好的教育。 １　 ２　 ３　 ４　 ５
２．她家境富裕。 １　 ２　 ３　 ４　 ５
３．她很聪明。 １　 ２　 ３　 ４　 ５
４．她善于社交。 １　 ２　 ３　 ４　 ５
５．她为人可靠／让人可以信赖。 １　 ２　 ３　 ４　 ５
６．她为人自私。 １　 ２　 ３　 ４　 ５
７．她为人善良。 １　 ２　 ３　 ４　 ５
８．她很骄傲。 １　 ２　 ３　 ４　 ５
９．她为人很好相处。 １　 ２　 ３　 ４　 ５
１０．她具有领导才能。 １　 ２　 ３　 ４　 ５
１１．她为人真诚。 １　 ２　 ３　 ４　 ５
１２．她有幽默感。 １　 ２　 ３　 ４　 ５
１３．她是个勤劳的人。 １　 ２　 ３　 ４　 ５
１４．她给我的感觉很亲切。 １　 ２　 ３　 ４　 ５
１５．她很友好。 １　 ２　 ３　 ４　 ５
１６．她给我的感觉很热情。 １　 ２　 ３　 ４　 ５
１７．她讲话很有礼貌。 １　 ２　 ３　 ４　 ５
１８．她让我有尊敬之心。 １　 ２　 ３　 ４　 ５
１９．我喜欢她这种说话方式。 １　 ２　 ３　 ４　 ５
２０．我跟她的说话方式一样。 １　 ２　 ３　 ４　 ５
２１．马来西亚华人都这样说话。 １　 ２　 ３　 ４　 ５
２２．中国人都这样说话。 １　 ２　 ３　 ４　 ５
２３．其他地方的华人都这样说话。 １　 ２　 ３　 ４　 ５
２４．马来西亚华人都应该这样说话。 １　 ２　 ３　 ４　 ５
２５．她这种说话方式有利于找工作。 １　 ２　 ３　 ４　 ５
２６．她这种说话方式适用于正式场合。 １　 ２　 ３　 ４　 ５
２７．我反感她这种说话方式。 １　 ２　 ３　 ４　 ５
一、你认为她是哪国人？Ａ．马来西亚　Ｂ．中国　Ｃ．其他：　　　　
二、你认为她所使用的是哪一种华语？Ａ．马来西亚华语　Ｂ．普通话　Ｃ．其他：　　　　
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